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UtusanMalaysia'sempenaBul<tiUPM
KUALALUMPUR15Mac- JW United
CorporationSdn,Bhd.hariinimenaja
sebanyak833naskhahakhbarUtusan
Malaysia sempenaProgramBulan
Keusahawanan,KerjayadanTekno-
logiMaklumat2013(Bukti2013)yang
berlangsungdi UniversitiPutraMa-
laysia(UPM).
Pengarah.Urusannya, Juzairah
Wazir berkata,akhbarUtusanMa-
laySiaitu diedarkankepadamaha-
siswasempenamajllspenutupprog-
ramtersebut.
Menurutnya,tajaanitu adalahse-
bagaigalakankepadamahasiswaun-
tukmembudayakanJPalanmembaca
selainmendedahkanmerekadengan
ilmupengurusanperniagaandiUPM.
..' Tambahbellau,usahaitujugabagi
memoerikesedarapkepadamaha-
siswabahawaakhoarmerupakanba-
han bacaan yang penting dalam.
memberikaninformasisemasadari
dalamdanluarnegara.
"Selainbacaanbukuilmiah,akh-
bar Utusan Malaysia juga dapat
memberikanmaklumatbermanfaat
kepadamahasiswakeranamempu-
nyaipelbagaibahanberitaekonorni
dan dunia keusahawanandari da-
lam dan luar negara,"katanyake-
tika berucapdalammajllspenutup
Bukti 2013di PanggungPercubaan
UPM, di sini hariini.
Sempenaprogrambulan keusa-
hawananitu,pelbagaiaktivitidiada-
kansepertiCeramahUsahawan1Ker-
jayayangdianjurkansendiriJW Uni-
tedCorporation,pertandinganCatur
Bestari, pertandinganVideo Lagu
RasrniKolejKeduaUPM danbanyak
lagi.
Juzairahberkata,programitu se-
wajarnyadiadakandi seluruhins-
titusi pengajiantinggiawam(IPTA)
danswasta(IPTS)di negaraini bagi
menyahutseruankerajaanmelahir-
kan golonganusahawanmudaber-
kelulusantinggidanberinovasi.
"Bukti 2013yangdiadakanber-
mula22Februarilalu terbuktidapat
mendidikdanmendedahkanmaha-
siswatentangduniasebenarkeusa-
hawanan,"katanya.
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JUZAIRIAH Wazir (kiri) mengedarkan akhbar Utusan Malaysia kepada mahasiswa Universiti Putra Malaysia (UPM) semasa
majlis penutupan Bulan Keusahawanan. Kerjaya dan Teknologi Maklumat di UPM. Serdang. Selangor semalam.
